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What effects does parental conflict following separation or divorce have on child adjustment?
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This paper (a) summarizes both the Japanese and English literature regarding the measurement of 
parental conflict following separation or divorce, (b) discusses that literature, especially, studies on the 
psychological effects on children, and (c) offers some suggestions for further research issues. Based on 
a search of an electronic database, two Japanese articles and 26 English articles are reviewed. Parental 
conflict includes (i) inter-parental conflict, (ii) being caught between parents, and (iii) parental alienation 
behaviors and parental denigration. There has been very little research assessing the effects of parental 
conflict following separation or divorce within the Japanese articles. Within the English literature, 
there are few appropriate measures of parental conflict and the results concerning parental conflict 
and child adjustment are mixed. For future research, it is necessary to clarify the relationships and 
influences between the various aspects of parental conflict, to develop a scale of parental conflict, and 
to investigate the relationships and influences between parental conflict, parenting time and quality of 
parenting.



























































































































島・ 眞榮城・ 菅原・ 酒井・ 伊藤，2008； 大野，
2016）。認知状況的枠組論の立場から，子どもが認
知する夫婦間葛藤及び子どもの夫婦間葛藤評価を測
定するため，CPIC 尺度（Children’s Perception of 
Interparental Conflict Scale: Grych, Seid, & Fincham, 





























は， Kelly & Emery（2003）が，別居・離婚前の夫
婦間葛藤は，別居・離婚後の父母葛藤を予測しない






















2012; Kelly & Emery, 2003）。
Emery（1982）及び Depner et al.（1992）では，






Buchanan, Maccoby, & Dornbusch（1991）の板ばさ

















































































行 っ た。 検 索 欄 に，(postdivorce or divorce or 
divorcing or divorced).ab. AND (interparental conflict 
or parental conflict or marital conflict or discord or 
parent conflict).ab. AND (adjustment or well-being or 
impact or marriage or relationships or relations or 





















































































































適 応（ 内 在 化 行 動， 外 在 化 行 動 ） と の 関 連






















Stallman, Helen, Ohan, & Jeneva（2016）は，離
婚して 4歳から17歳までの子どもをもつ親109名を
対象に，親のペアレンティングスタイル，父母間葛
藤，親の抑うつ及び不安と SDQ 尺度（Strengths 








































回答を求め， 独自作成した PFAD 尺度（Painful 

























































































































































2017年 9 月10日に論文データベース PsycINFOを用
いて， 論文検索を行った。 検索欄に，(cauht 
between parents or triangulation or feeling caught).
ab. AND (postdivorce or divorce or divorcing or 
divorced).ab. AND (adjustment or well-being or 
impact or marriage or relationships or relations or 
relation or Distress or physical health).ab. と入力し，
英語論文でかつジャーナルに限定して検索したとこ







か月後， 1 年 6 か月後， 3 年 6 か月後に追跡調査を
行った。365家庭の 10歳から18歳の522名の子ども
の協力が得られた。 1 年 6 か月後に親に父母間葛藤





























































































2017年 9 月 6 日に論文データベース PsycINFOを用
いて， 論文検索を行った。 検索欄に，(parental 
alienation.ab. or alienated.ab. or alienating.ab. or 
parental denigration) AND (relationship.ab. or scale.
ab. or abuse.ab. or maltreatment.ab. or adjustment.
ab. or effects.ab. or  depression.ab. or anxiety.ab. or 









代 表 的 な 尺 度 と し て は，BSQ 尺 度（Baker 
Strategy Questionnaire; Baker & Chambers, 2011; 
Baker & Verrocchio, 2013; Ben-Ami & Baker, 2012; 



















こ れ に 対 し，AFRS 尺 度（Alienated Family 
Relationship Scale: Laughrea, 2002） や RDQ 尺度











示されている（Baker & Verrocchio, 2013; Ben-Ami 
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